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1. PENDAHULUAN
Salah satu teknotogi di bidang jasa
tebkomunika$ berbasis sistem seiular
adalah GSM (Globat System for lvlobile
communication). GSM beroperasi dengan
alokasi frekuensi 900 MHz dengan Bind
frekuensi 2y25 lfiHz, dimana satu bandwitfr
(lebar pita) ftekuensi sebesar 25 MHz yaitu
frekuensi 89G915 MHz, untuk Uplink dari MS
(Mobile Station) ke BTS (Base Transceiver
Station) dan satu bandwith 25 MHz dengan
frekuensi 93'S0 MHz, untuk Downlink dari
BTS Ke MS.
Dalam sistem komunikasi dengan
spectrum fiekuensi terbahs, seperti halnya
gistem GSM, faktor kapasitas kanal menjadifokus utama dari penerapan Oan
pengembangan teknologi yang dilakukan.
Salah satu halyang mempengaruhi kapasitas
kanaladalah pemilihan pola akses. pemitihan
pola akses sama dengan pemilihan cara
pembagian spektrum frekuensi teralokasi.
Oleh karena itu pemilihan pola akses
menentukan jumlah kapasitas kanal radio
yang dapat dimiliki oleh sistem, Disamping
hubungannya dengan kapasibs, pemilihan
pola.pengaksesan yang tepat juga sangat
diperlukan agar lehandalan layinan dln
tingkat keberhasilan yang tinggi dengan
ketersediaan jaringan yang optimat tetap
terjaga.
Selain kapa$tas, hal penting dalam
komunikasi bergerak yang bertrubungan
dengan pola akses adalah efisiensi speftrat.
Penggunaan secara efisien dari spektrum
frekuen$ teralokasi adalah hal yang paling
diharapkan dalam sbtem komunikas-i
bergerak Dengan penggunaan spektrum
yang efisien, maka diharapkan alokasi
frekuensi yang terbatas tersebut dapat
dimanfrafl<an semaksimal mungkin. Berbaai
teknik telah diajukan atau dilakukan dalim
sistem komunikasi bergenak untuk
ryy]ud.kan penggunaan spekfum yang
efisien dan rnemperbaiki efisiensi spdftra]
antara lain, kontrol variabel bihrate dan
1_emperbaiki algoritma penyer:ahan kanal.
Efisiensi spekfal pada sistem komunikasi
bergerak juga brgantung cara pembagiran
spektrum fiekuensi, Dalam hai ini cara
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